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JUSTIFICACIÓN 
La presente bibliografía requiere, a modo de introducción, dos pre-
cisiones iniciales: sobre el objeto de la misma, la primera, y, sobre su 
propio contenido, la segunda. 
En primer lugar, el objeto de esta bibliografía es el Gobierno; pero 
«Gobierno» es un término de muy amplio significado, lo que obliga a una 
cierta concreción. No se trata, sin embargo, de entrar aquí en la compleja 
delimitación conceptual del mismo, lo que desborda con mucho el marco 
e intención de esta pequeña presentación, sino que simplemente se pre-
tende mencionar los aspectos de éste que han servido como objeto de 
estudio y materia del contenido de esta bibliografía. Así pues, el Gobierno 
es entendido aquí desde un punto de vista institucional, no como el conjunto 
de los órganos en que reposa el poder del Estado, o su acción, sino sólo 
aquellos que constituyen el Poder Ejecutivo y, más en concreto, aquellos 
que se encuentran en la cima de éste y que dirigen y coordinan su actua-
ción. En este sentido, el Gobierno es entendido, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 98.1 de la Constitución, como el conjunto «del Presidente, de 
los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros 
que establezca la ley». Ahora bien, aun esta descripción del contenido esen-
cial del Gobierno que aporta el texto constitucional no agota su concepto 
jurídico dentro de nuestro ordenamiento y cabría realizar posteriores pre-
cisiones sobre esos «demás miembros que establezca la ley» y, en defi-
nitiva, sobre el alcance o límites institucionales del Gobierno; es decir, so-
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bre lo que constituye el. Consejo de Ministros, por un lado, y, por otro, sobre 
la frontera entre el Gobierno y la Administración \ 
Sin embargo, estas últimas precisiones no sólo son innecesarias, 
desde el punto de vista de la realización de esta bibliografía, sino que, 
llevadas a su culminación, o bien la harían excesivamente compleja, o bien 
la dejarían reducida a la magra mención de sólo unos pocos trabajos —los 
realmente existentes— sobre el Gobierno entendido en su sentido más res-
tringido y propio, como Consejo de Ministros. Así pues, a los efectos de la 
delimitación material de esta bibliografía, se ha entendido el Gobierno en 
la forma descrita y un tanto indeterminada del artículo 98.1 de la Consti-
tución, incluyendo en el mismo término buena parte de los aspectos más 
importantes referentes a la Administración central del Estado, la función 
pública, sus órganos superiores, etc., como se verá más adelante. 
Por otra parte, dada la estructura territorial del Estado en nuestro 
sistema constitucional y la configuración de lo que se viene denominando 
como «Estado de las Autonomías», lo que determina que la función guber-
namental, como la legislativa, no se limite a la acción de los órganos cen-
trales del Estado, se ha incluido en esta bibliografía no sólo la obra dirigida 
al análisis del Gobierno del Estado, sino también aquélla dirigida especí-
ficamente al estudio de los Gobiernos —«Consejos de Gobierno»— auto-
nómicos, al objeto de abarcar la función ejecutiva en su totalidad. 
En segundo lugar, con respecto al contenido material de la biblio-
grafía, ésta ha pretendido ser tan exhaustiva como es posible. Sin embargo, 
en una materia como la presente la exhaustividad plena es prácticamente 
imposible, dada la enorme cantidad de concomitancias que la acción del 
Gobierno lleva consigo; no en balde la función de dirección política que le 
corresponde (art. 97 CE) hace que en la práctica el Gobierno se convierta 
en el vértice o centro por el que pasan todos los radios de la acción del 
Estado. En este sentido, como se ha dicho con anterioridad, había que optar 
entre una concepción muy restrictiva del Gobierno, enumerando la esca-
sísima obra referida de manera específica al mismo, y una concepción más 
amplia y general de éste, con lo cual, si la bibliografía pretendiese ser 
exhaustiva en el pleno sentido de la palabra, habría que incluir en la misma 
—y por referirnos sólo a la España actual— a la práctica totalidad de los 
trabajos publicados sobre el sistema constitucional de 1978. Ello, como es 
obvio, es ya hoy en día una tarea casi imposible de realizar y, desde luego, 
su extensión superaría los estrechos límites de un número ordinario de 
' De ello me he ocupado ya en otro lugar: A. BAR CENDÓN: «La estructura y funcio-
namiento del Gobierno en España: Una aproximación analítica», en A. BAR ef al., El Gobierno 
en la Constitución Española y en ios Estatutos de Autonomía. Barcelona: Diputado, 1985, pp. 
13-50. Sobre el mismo tema véanse algunos de los trabajos mencionados en el apartado IV.2 
(El Gobierno en general) de esta Bibliografía. 
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esta Revista ^. Sin embargo, se ha optado por esta segunda posibilidad, 
por un concepto amplio del Gobierno, pero reduciendo drásticamente la 
referencia bibliográfica, incluyendo sólo aquélla alusiva directamente al 
mismo o a algunas de sus funciones más importantes. 
En este sentido, la obra seleccionada acusa obviamente la subjeti-
vidad de quien ha realizado la selección, tanto por los aspectos guberna-
mentales que han sido considerados, como por la inclusión o no de cada 
uno de los registros. A ello debe añadirse, además, que la mínima humildad 
científica obliga a reconocer las limitaciones que condicionan la obra de 
quien esto suscribe y que, sin duda, han influido también en la realización 
de este trabajo. Por uno u otro motivo, pues, es claro que en esta biblio-
grafía el lector se encontrará con más de una ausencia, como es posible 
también que encuentre alguna inclusión que le sorprenda; en cualquier 
caso, como ello es sólo responsabilidad mía, me apresuro a pedir discul-
pas, tanto por la carga subjetiva que esta bibliografía lleva consigo, como 
por las omisiones cometidas. 
Lo desigual del tratamiento del Gobierno en nuestra literatura cien-
tífica, tanto en relación con otros órganos del Estado, como en lo que se 
refiere a aspectos concretos del mismo, se manifiesta también en la bi-
bliografía que sigue. Y este tratamiento desigual se produce tanto en el 
campo del Derecho como en el de la Ciencia Política. De todas formas, lo 
nuevo y poco practicado en España de la Ciencia Política, en el sentido 
moderno del término, ha hecho que la inmensa mayoría de los escasos 
estudios realizados entre nosotros sobre el Gobierno pertenezca al mundo 
del Derecho y, más específicamente, al Derecho Administrativo. En este 
sentido, la estructura piramidal del Poder Ejecutivo se corresponde ple-
namente con la también estructura piramidal de la literatura científica sobre 
el mismo, siendo ésta mucho más abundante en lo que se refiere a los 
niveles inferiores de la Administración Pública que en lo que se refiere a 
los niveles superiores de la misma y, en concreto, al Gobierno. 
Por otra parte, y en lo que se refiere a la también reciente expansión 
del Derecho Constitucional en España, las viejas coordenadas del interés 
académico parecen no haber cambiado en absoluto, concentrándose la ma-
yoría de los estudios en aspectos tales como las Cortes Generales, el Tri-
bunal Constitucional, o la cuestión autonómica, relegándose el estudio del 
Gobierno a una posición muy secundaria y sólo en la medida en que entre 
en relación con alguno de los aspectos mencionados. En este sentido, pues, 
al haber sido otros los órganos primordialmente estudiados, es mucho más 
abundante la literatura sobre el Gobierno indirecta, o referida a aquéllos, 
que la directa o específica. Así, efectivamente, como se verá a continuación. 
' Una completa y reciente bibliografía sobre el sistema constitucional de 1978 puede 
encontrarse en L. AGUIAR, R. BLANCO (eds.), Constitución Española, 1978-1988. Madrid, CEC, 
1988, III, pp. 467 y ss. 
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es mucho más amplio el número de trabajos dedicado a aspectos tales 
como la función normativa del Gobierno, la actividad de la Administración, 
o las relaciones Gobierno-Cortes, que los dedicados a la estructura y fun-
cionamiento del Gobierno en sí mismo. 
Finalmente, la presente bibliografía, por un lado, no se limita sólo a 
la recopilación de trabajos referidos exclusivamente al Gobierno en el sis-
tema constitucional español de 1978, ni, por otro, recoge sólo estudios de 
tipo jurídico, sino que, como se ha dicho más arriba, se ha pretendido fa-
cilitar una visión lo más completa posible del Gobierno. En este sentido, si 
bien los trabajos sobre el Gobierno en el sistema constitucional español 
de 1978, y aún aquéllos de carácter jurídico, forman el grueso de la misma, 
se incluyen también en esta bibliografía y en sus repectivos apartados, 
estudios de carácter abstracto o teórico, de tipo comparado, de carácter 
histórico y de tipo sociológico, así como referencias a la obra personal de 
algunos de quienes en su momento llegaron a ser miembros del Gobierno 
ESTRUCTURA 
La presente Bibliografía se estructura en nueve grandes apartados, 
cuyo contenido sustancial es el siguiente: 
1. El Gobierno: concepto, función, rasgos generales 
Se incluyen en este apartado aquellas obras que, bien desde un 
punto de vista teórico, bien desde un punto de vista descriptivo, tratan de 
dar un concepto global del Gobierno y de la función de gobierno, reflejando, 
en definitiva, lo que constituyen los rasgos generales del mismo. Se trata, 
en todo caso, de una obra de carácter abstracto, no necesariamente refe-
rida a España, cuyo conocimiento previo abre la comprensión general de 
esta entidad estatal. 
2. Estudios de tipo comparado 
Se incluyen aquí" obras que estudian de forma comparada el Go-
bierno o aspectos concretos del mismo. Se trata de estudios comparativos 
en el sentido propio del término —no de meras yuxtaposiciones de sistemas 
diferentes—, que aportan un conocimiento amplio y contrastado del Go-
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bierno en la actualidad y en los países de nuestro entorno cultural. Debe 
reseñarse, sin embargo, la corta producción científica existente en este 
terreno y la carencia casi total de obras de carácter jurídico. 
3. Historia del Gobierno en España 
Incluye este apartado aquellos trabajos que han analizado el Go-
bierno desde que comienza a germinar, a principios del siglo xviii, hasta 
nuestros días. Se trata de obras tanto de metodología histórica, como de 
análisis de tipo jurídico del Gobierno en nuestro pasado histórico. El apar-
tado se divide en tres secciones, dedicadas a los trabajos sobre el Go-
bierno: 1) desde sus orígenes a la II República, 2) bajo el régimen franquista 
y 3) de la transición a la democracia hasta nuestros días. 
4. El Gobierno en la Constitución de 1978 
Es este el apartado que constituye el grueso de la Bibliografía. Se 
estructura a su vez en siete subapartados con el siguiente contenido: 
1) Obras generales, manuales y comentarlos sistemáticos sobre la 
Constitución de 1978 
Incluye aquellos trabajos de carácter general sobre el sistema cons-
titucional de 1978 que, por ello, analizan también el Gobierno. Estas obras 
son clasificadas en tres grupos: A) obras de carácter general, B) manuales, 
y C) comentarios sistemáticos al articulado de la Constitución. 
2) El Gobierno en general: designación, estructura, funcionamiento 
Recoge este apartado aquellos estudios que consideran el Gobierno 
de forma global, con especial atención a los tres aspectos mencionados. 
3) Funciones del Gobierno 
Dentro del tratamiento del Gobierno en la Constitución de 1978 es 
éste el apartado que mayor producción científica ha merecido; y ello, como 
ya se ha dicho anteriormente, por las obvias concomitancias de la acción 
gubernamental con otras instancias estatales. El apartado se ha dividido 
en cuatro secciones que resumen las dimensiones más importantes de la 
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acción gubernamental: A) la función de dirección política, dentro de la cual 
se dedican secciones especiales a a) el referéndum y b) el Derecho de 
excepción, por la abundancia y carácter específico de la literatura sobre 
estos temas. B) La función normativa, que incluye tanto las obras sobre la 
actividad normativa propia del Gobierno —decretos-leyes, decretos legis-
lativos, reglamentos—, como sobre la iniciativa legislativa ante las Cortes. 
C) La función ejecutiva, dentro de la cual se incluyen los trabajos sobre la 
función pública, la estructura y actividad de los niveles superiores de la 
Administración central y las relaciones Gobierno-Administración Pública. 
Dentro de esta sección se dedica un tratamiento separado, por su carácter 
específico, a los trabajos sobre a) las fuerzas armadas y cuerpos de la 
seguridad del Estado, y b) sobre la figura del Delegado del Gobierno en 
las Comunidades Autónomas. D) La dirección económica, dentro de cuya 
sección se incluyen no sólo los trabajos sobre la acción gubernamental de 
este carácter, sino también sobre la actividad dirigida a la materialización 
de los principios que constituyen el Estado social. 
4) Las relaciones Gobierno-Cortes Generales 
Este apartado se estructura en cuatro secciones dedicadas a: A) las 
relaciones Gobierno-Cortes y el control político en general, dentro de la 
cual se incluyen aquellos trabajos que estudian este tema de forma global 
y también aquellos que analizan formas específicas de control que no se 
incluyen en las secciones siguientes; es decir, preguntas, comisiones de 
investigación, etc. B) La confianza y la censura parlamentarias, sección que 
incluye tanto las obras sobre los mecanismos de la cuestión de confianza 
y la moción de censura, como sobre la investidura presidencial. C) El con-
trol de la actividad normativa del Gobierno, incluyéndose en esta sección 
tanto la tramitación y el control propiamente dicho de los decretos-leyes y 
los decretos legislativos, como la tramitación parlamentaria de otras ini-
ciativas normativas gubernamentales. Y D) la disolución de las Cámaras 
de las Cortes Generales. 
5) Relaciones Gobierno-Corona 
Ante la ausencia de obras específicas, incluye este apartado los tra-
bajos sobre la Corona en general que aluden a este tema. 
6) El Gobierno y los órganos jurisdiccionales 
Recoge este apartado los estudios de aquel conjunto de relaciones 
de muy diverso tipo que el Gobierno establece con los órganos jurisdic-
cionales; relaciones que son tanto de control de responsabilidad, como de 
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legitimación para actuar, etc.; y ello tanto ante la jurisdicción ordinaria 
como ante la jurisdicción constitucional. 
7) El Consejo de Estado 
Se recoge también la bibliografía existente sobre este alto órgano 
del Estado en la medida en que, si bien no forma parte propia de la es-
tructura gubernamental, su actividad es necesaria e influye de manera im-
portante en la actuación del Gobierno. 
5. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas 
Incluye este apartado la bibliografía existente sobre los Gobiernos 
autonómicos, en la doble perspectiva 1) de su carácter, estructura y fun-
ciones, y 2) de sus relaciones con la Asamblea legislativa respectiva. 
6. Anáiisis de tipo sociológico 
Este apartado comprende los trabajos que analizan el componente 
personal de los Gobiernos, su procedencia política, social y cultural, así 
como su especialización política y profesional, etc.; y ello tanto con refe-
rencia al momento democrático presente, como con referencia al período 
político inmediato anterior, en la medida que se ha producido una cierta 
continuidad en la clase política, al menos en los momentos iniciales del 
actual régimen constitucional. 
IVIemorias, biografías, entrevistas, discursos y ensayos de miembros 
del Gobierno 
Se incluye en este apartado memorias publicadas por antiguos 
miembros del Gobierno, así como biografías propias o realizadas por otros 
autores, entrevistas con éstos, discursos importantes publicados y ensayos 
sobre la función gubernamental realizados también por antiguos o actuales 
miembros del Gobierno. Se trata, en todo caso, de trabajos referidos de 
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alguna manera a la actividad gubernamental, y no de trabajos sobre otros 
temas ajenos, que no han sido aquí incluidos .̂ 
Finalmente, la Bibliografía se culmina con dos apartados dedicados 
a recoger las colecciones normativas sobre el Gobierno y los repertorios 
bibliográficos sobre la transición a la democracia y el sistema constitucio-
nal actual, en los que se recogen también abundantes referencias a obras 
relacionadas con el Gobierno o su actividad:" 
8. Normas y colecciones normativas sobre ei Gobierno 
9. Repertorios bibiiográficos. 
^ Sobre la obra intelectual en general de quienes han sido miembros del Gobierno 
durante el régimen franquista y la actual etapa democrática, véanse los trabajos de J. M. 
CUENCA TORIBIO y S. MIRANDA GARCÍA, «La élite ministerial franquista», Revista de Estudios Po-
líticos, 57, (1987), y «Notas para una sociología de la élite de poder ministerial en la Transición 
(1975-86)», en Homenaje al Profesor Sampedro. Madrid 1987. 
* Prescindiendo de alguna modificación introducida en las pruebas de imprenta, esta 
Bibliografía fue realizada en otoño de 1988. 
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